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Проблема самовиховання має особливе значення стосовно того аспекту самоактуалізації та самореа-
лізації, який стосується набуття особистістю суб’єктного статусу в освітній діяльності. Самовиховання 
та процеси самоактуалізації і самореалізації виступають як взаємообумовлені складові саморозвиваючо-
го навчання. Самовиховання є важливим механізмом поєднання спрямованості освітнього процесу як на 
пізнавальні потреби, так і на потреби саморозвитку особистості. Концепт самовиховання посилює синер-
гетичний методологічний потенціал понять самоактуалізації та самореалізації, оскільки ґрунтується на 
синергетичних ідеях самоорганізації Самовиховання, як і самореалізація та самоактуалізація,  має інте-
гративний екзистенційний характер і в цільовому вимірі виходить за межі формальної освітньої діяль-
ності, оскільки характеризує особистість як таку, що постійно перевизначається у своєму саморозвитко-
ві. Концепт самовиховання посилює значення самоактуалізації та самореалізації як цілей неперервної 
освіти, оскільки відображає пожиттєвий характер процесу самотворення особистості. У контексті синер-
гетичної методології важливим аспектом використання концептів самоактуалізації та самореалізації 
у процесі цілепокладання виховної діяльності постсучасного зразка є зміни в розумінні девіацій та їх 
зв’язку з процесом саморозвитку особистості. Самореалізація   та самоактуалізація позитивно-девіантної 
особистості представляється як якісно нове соціальне та освітнє явище.
Ключові	слова:	філософія освіти, самоактуалізація, самовиховання, самореалізація, девіація, цін-
ність, особистість.
Постановка	 проблеми. Розвиваюча освіта 
включає два взаємозалежні процеси: індиві-
дуально-розвиваюче навчання та індивідуаль-
но-розвиваюче виховання. Однак останнє не 
може інтерпретуватися у межах традиційного 
розуміння, як цілеспрямований вплив з метою 
формування певних якостей, оскільки це супер-
ечить сутності освіти як самотворення, самоак-
туалізації та самореалізації особистості. У цьому 
зв’язку має відбутися і зміна в розумінні цілей 
виховної складової освітньої діяльності на основі 
конституювання адекватного особистісно-орієн-
тованій освіті змісту концепту «самовиховання». 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Дослід-
ження значення феноменів самореалізації та 
самоактуалізації для виховання особистості 
здійснюється у роботах О.Газмана, Г.Селевка, 
Е.Снімщикової, Н.Шмойлової та інших вітчиз-
няних і зарубіжних авторів. Вказані феномени 
розуміються як механізми та цілі виховної робо-
ти. Однак при цьому їх евристичний потенціал 
як філософсько-освітніх категорій залишається 
нерозкритим.
Мета	 дослідження.	 Визначення потенціалу 
Abstract
The problem of self-education is of particular importance in relation to the aspect of self-actualization 
and self-realization concerning the acquisition of subject status of the individual in the educational activity. 
Self-actualization and processes of self-realization and act as interdependent components samorozvyvayu-
choho training. Self-education is an important mechanism for combining the educational process as focus on 
educational needs and the needs of self-identity. The concept of self enhances the synergy potential meth-
odological concepts of self-actualization and self-realization, as based on the ideas of self synergistic. Self - 
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понять самореалізації та самоактуалізації у про-
цесі виховання в контексті філософсько-освіт-
ньої проблематики.
Виклад	 основного	 матеріалу. Одним з пер-
ших вітчизняних учених, який здійснив спро-
бу тлумачення виховного процесу з позицій 
ідеї вільного саморозвитку особистості, став 
О.С. Газман. Проблеми саморозвитку, самоак-
туалізації та самореалізації особистості вчений 
розглядає під кутом зору становлення її свідо-
мості, яку він вважає основною цінністю освіти 
[2, с. 34]. Відповідно основою самотворення осо-
бистості в освітньому процесі  є адаптація нею у 
відповідності зі своїми схильностями, цінностя-
ми, потребами різноманітних об’єктів освіти у 
вигляді освітнього матеріалу (явища, символи, 
моделі, ситуації, цінності, діяльність, відноси-
ни, атмосфера, предмети). У процесі вибору й 
перетворення цього матеріалу відбувається са-
мовизначення особистості як процес і результат 
усвідомленого вибору нею позицій, цілей, засо-
бів самореалізації та самоактуалізації у конкрет-
них життєвих умовах, що і є провідним механіз-
мом знаходження внутрішньої свободи.
Процес самоактуалізації, самореалізації, за-
галом саморозвитку має спиратися на «входжен-
ні» особистості в культуру, систему духовних 
цінностей, що неможливо без освітньо-виховно-
го впливу. Однак рівень такого впливу на кон-
кретну людину може бути дієвим тільки у тому 
випадку, якщо вона сама стане відчувати потре-
бу у створенні особистої культури, здійснить зу-
силля для того, щоб увійти в більш високі шари 
культурної та моральної взаємодії з іншими у 
самостійній побудові власної особистості в умо-
вах підтримки того якісно специфічного, що 
вже властиве їй як носієві суб’єктності. Відтак 
формування в особистості навиків самовихован-
ня як передумови продуктивного культурно-ви-
ховного впливу виступає однією з пріоритетних 
цілей освіти, орієнтованої на самоактуалізацію 
та самореалізацію особистості, а самовиховання 
виступає як їх складова та механізм досягнення.
Важливим аспектом впливу концепту само-
виховання на переорієнтацію освітньої діяль-
ності на цілі самоактуалізації та самореалізації 
особистості є методологія стимулювання само-
виховання й управління процесом самовихо-
вання. Стимулювання самовиховання освітніх 
суб’єктів являє собою цілеспрямований процес 
управління саморозвитком особистості, заснова-
ний на гармонізації цілей виховання та самови-
ховання. З урахуванням цього найбільш загаль-
на мета стимулювання самовиховання – сприяти 
саморозвитку, самореалізації та самоактуаліза-
ції, а також усвідомленій соціалізації освітніх 
суб’єктів.
Як бачимо, проблема самовиховання має 
особ ливе значення стосовно того аспекту самоак-
туалізації та самореалізації, який стосується на-
буття особистістю суб’єктного статусу в освітній 
діяльності. Дослідники проблеми вказують, що 
реальний саморозвиток особистості в освітньо-
му процесі можливий лише в контексті суб’єкт-
суб’єктних відносин. Особливістю особистісно 
орієнтованої освіти є те, що в ній особистість роз-
глядається як суб’єкт навчальної діяльності, що 
прагне до самовизначення і самореалізації. Тому 
необхідно розглядати людину у процесі її роз-
витку як суб’єкт самоуправління стосовно своєї 
діяльності. У цьому зв’язку Г.Селевко вказує: 
«Людина – досить досконала самоврядна та са-
морегулювальна система. Рівень самоуправлін-
ня – одна з головних характеристик особистіс-
ного розвитку» [4, с.10]. Розглядаючи проблеми 
механізму саморегуляції, він констатує, що осо-
бистість вибірково ставиться до зовнішнього ви-
ховного і навчального впливу,  будучи тим самим 
активним регулятором своєї діяльності. Усяка 
зміна особистості відбувається як свідомий ви-
бір або свідоме рішення, тобто через регуляцію 
особистістю «зсередини». Основу внутрішнього 
саморегулювального механізму представляють 
три інтегральні якості – потреби, спрямованість, 
Я-Концепція. Таким чином, самовиховання має 
ті ж механізми особистісного розвитку, що й 
процеси самоактуалізації та самореалізації.
Особливо велике значення для самовихо-
вання як атрибутивної властивості особистості 
у контексті освітнього цілепокладання мають 
духовні потреби та цінності. «У число духовних 
потреб людини включаються, поряд з пізнаваль-
ними, такі як потреба у самовизначенні, само-
ствердженні, самовихованні, самоосвіті, само-
вдосконаленні. Таким чином, самовиховання 
поставлене в один ряд з іншими категоріями, що 
фіксують спрямованість особистості на своє са-
моформування» [3, с.165].
Самовиховання та процеси самоактуалізації 
і самореалізації виступають як взаємообумовле-
ні складові саморозвиваючого навчання. Само-
виховання є важливим механізмом поєднання 
спрямованості освітнього процесу як на  пізна-
вальні потребі, так і на потреби саморозвитку 
особистості. До останніх фахівці у цій царині 
якраз і відносять потреби у самоствердженні, 
самовираженні, самоактуалізації. Метою й засо-
бом в освітньому процесі є домінанта самовдос-
коналення особистості, що включає установку 
на самовиховання і самовизначення. Акцент у 
самовиховних моделях самоактуалізації ста-
виться на самокеруючі механізми особистості, 
виховання домінанти саморозвитку особистості, 
формування індивідуального стилю навчальної 
діяльності.
Слід відзначити, що концепт самовиховання 
посилює синергетичний методологічний потен-
ціал понять самоактуалізації та самореалізації, 
оскільки ґрунтується на синергетичних ідеях са-
моорганізації, у рамках яких людина розгляда-
ється як саморегулювальна система, що самороз-
вивається, з усім комплексом її успадкованих, 
набутих та розвинутих у процесі життя рис. У 
дане поняття включається не тільки формуючий 
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ефект діяльності як такий з досягнення постав-
лених цілей, здійснений за допомогою вольово-
го зусилля над собою, але й саморегуляція цієї 
діяльності, що передбачає самоконтроль, само-
аналіз, самооцінку її здійснення і результатів, а 
при необхідності – і корекцію, уточнення цілей 
і завдань, пошук оптимальних засобів і способів 
самозміни. Відтак зрозуміло, що у межах синер-
гетичного підходу самовиховання, як і самореа-
лізація (на відміну від самоактуалізації) далеко 
не завжди має позитивну спрямованість і відо-
бражає багатовекторність результатів зусиль з 
саморозвитку.
 Таким чином, категорія самовиховання ви-
ступає як поняття, що характеризує прагнення 
людини ввійти у світ уже вироблених людством 
цінностей і норм, особисто осмислити їх і побу-
дувати свою позицію щодо самореалізації свого 
життєвого шляху та самоактуалізації власного 
потенціалу як особистості. Самовиховання, як 
і самореалізація та самоактуалізація,  має інте-
гративний екзистенційний характер і в цільово-
му вимірі виходить за межі формальної освітньої 
діяльності, оскільки характеризує особистість 
як таку, що постійно перевизначається у своєму 
саморозвиткові. Концепт самовиховання поси-
лює значення самоактуалізації та самореалізації 
як цілей неперервної освіти, оскільки відобра-
жає пожиттєвий характер процесу самотворен-
ня особистості. З цим пов’язано впровадження 
у систему цілепокладання  постсучасної освіти 
нових концептуальних орієнтирів саморозвит-
ку особистості упродовж життя.  Передусім це 
концепт самостверджуючої діяльності, яка оці-
нюється як активність особистості у самовдос-
коналенні, реалізована протягом усього життя і 
відображає діяльнісний характер процесу само-
виховання. Також слід вказати на особистісно-
розвивальний потенціал концепції «самовихо-
вання через усе життя», яка зараз знаходиться 
у процесі становлення і має забезпечити інтегра-
цію цілей у царині неперервної освіти та само-
розвитку особистості.
Загалом потрібно підкреслити роль концеп-
тів самоактуалізації та самореалізації в утверд-
женні холістичного підходу до розуміння само-
розвитку особистості. Особистісний розвиток 
розуміється як розкриття усього потенціалу 
людини в його цілісності та єдності усіх складо-
вих. У межах такого підходу радикально зміню-
ється ще одна виховна ціль постсучасної освіти 
– забезпечення здоров’я людини як субстратної 
основи її розвитку та розкриття її потенціалу са-
мотворення. Інтегруючу роль при цьому виконує 
концепт самоактуалізації, використання якого 
дає можливість інтерпретувати здоров’я люди-
ни як єдність фізичної, психічної, соціальної та 
духовної складових, підпорядкованих духовним 
цінностям людини.
Прагнення до реалізації свого особистісного 
потенціалу само по собі вказує на здоров’я осо-
бистості. Швидше за все, це пов’язано з тим, що 
люди, які здійснюють процес самоактуалізації, 
звертаються до найбільш важких та заплутаних 
проблем, які вимагають максимальних зусиль. 
«Тільки регулярні зусилля, праця і ретельність 
у реальній життєдіяльності сприяють високому 
рівню здоров’я. Цей найбільш високий рівень 
ставлення до здоров’я і вимагає активної ді-
яльності суб’єкта, спрямованої на збереження 
й підтримку свого здоров’я. Спрямованість осо-
бистості на збереження свого здоров’я сприяє 
особистісному росту. Тобто чим здоровішим є 
спосіб життя людини, тим вищим є її прагнення 
до самоактуалізації» [6, с.129].
Концепт самоактуалізації відіграє надзви-
чайно важливу роль і для утвердження нових 
цілей освіти, пов’язаних з цінностями екосис-
темного виміру сенсожиттєвих орієнтацій осо-
бистості. Як і в інших випадках, тут вона поси-
лює методологічний потенціал синергетичного 
підходу до системи освіти як до відкритої систе-
ми, зокрема, стосовно змісту концепції виперед-
жаючої освіти. Метою останньої є розвиток кон-
структивно-творчої особистості, здатної через 
реалізацію інтеріоризованих в освітньому про-
цесі цінностей забезпечити перенесення орієнти-
рів сталого розвитку з концептуального рівня на 
рівень практичної життєдіяльності суспільства. 
Роль феномена самоактуалізації тут проявляєть-
ся у тому, що саме він задає цілі випереджаючої 
освіти, спрямованої на становлення й розвиток 
таких особистісних структур, які визначають 
конструктивно-творче ставлення до природи та 
конструктивно-творчий спосіб життя. 
Значення феномена самоактуалізації у ста-
новленні екоцентричної випереджаючої освіти 
визначається передусім тим, що конструктив-
но-творча в екосистемному вимірі особистість 
формується через комплекс структур свідомості, 
здатних забезпечити її саморозвиток та форму-
вання нових, більш актуальних структур, що ха-
рактеризують конструктивно-творчу тенденцію 
її розвитку. В якості основ виступає ціннісний 
зміст особистісних структур свідомості, що орі-
єнтують її на самоактуалізацію, самореалізацію, 
самотворення. Вони розглядаються як внутріш-
нє джерело і механізм становлення конструктив-
но-творчої культури свідомості. При цьому роль 
самоактуалізації є домінуючою, оскільки саме 
вона задає цінності саморозвитку з максималь-
ним врахуванням інтересів інших людей та в ці-
лому середовища життєдіяльності особистості.
Відтак через самоактуалізацію екосистемні 
цілі освітньої діяльності інтегруються у загаль-
ну мету особистісно орієнтованої освіти «бути 
особистістю». «Особистісні структури, прояв-
ляючись у діяльності як ціннісний зміст свідо-
мості, реалізують феномен «бути особистістю», 
визначають поведінку людини як особистісне 
відношення до цінностей культури, науки, про-
фесійної і життєвої діяльності» [1, с.41]. Для 
самоактуалізації особистості в екосистемному 
вимірі особливе значення має формування в 
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освітньому процесі таких особистісних структур, 
як критичність (особистісна оцінка подій як усе-
редині особистості, так і в навколишньому серед-
овищі); рефлексивність (здатність порівнювати 
«реальне Я» з подіями, що відбуваються, коор-
динувати своє «Я» у контексті цих подій, підтри-
мувати свій статус); колізійність (здатність бачи-
ти причини подій, що відбуваються, оцінювати 
суперечності стосовно цінностей); мотивування 
(здатність знаходити сенс подій і своєї діяльнос-
ті, відносин з людьми; здатність виробляти жит-
тєві цілі та ціннісні орієнтації).
У контексті синергетичної методології важ-
ливим аспектом використання концептів само-
актуалізації та самореалізації у процесі ціле-
покладання виховної діяльності постсучасного 
зразка є зміни в розумінні девіацій та їх зв’язку 
з процесом саморозвитку особистості. Загаль-
ною методологічною основою таких змін є інтер-
претація постіндустріальної цивілізації як сус-
пільства ризику, суспільства, де ризики стають 
невід’ємною складовою розвитку і, більше того, 
механізмом такого розвитку. Відтак виникає по-
треба в обґрунтуванні позитивної ролі девіант-
них змін певного класу як механізму самороз-
витку особистості у суспільстві ризику.
Суспільство ризику, яке характеризується 
постійною нестабільністю і широким спектром 
загроз як для окремої людини, так і для циві-
лізації загалом, ставить нові вимоги до харак-
теристик саморозвитку особистості з погляду їх 
відповідності усталеним нормам та стандартам. 
Перед суспільством і особистістю постають нові, 
все більш важкі завдання, розв’язати які не-
мислимо без підвищення й максимального ви-
користання потенційних можливостей людини. 
У цьому зв’язку проблеми самореалізації та са-
моактуалізації особистості набувають достатньо 
специфічного виміру, оскільки передбачають 
вихід за межі усталеного, звичного, загально-
прийнятого, що звичайно характеризують як 
девіації. Однак спрямованість вказаних девіа-
цій на позитивний саморозвиток особистості та 
конструктивні зміни у суспільстві дає підстави 
схарактеризувати їх як позитивні девіації, а осо-
бистість, яка через них здійснює власний само-
розвиток, – як «позитивно-девіантну».
 Позитивні девіації -  це особливий, іннова-
ційний  спосіб взаємодії особистості і навколиш-
нього світу. Це спосіб діяльності, яка  забезпечує 
самореалізацію та самоактуалізацію особистості 
в нестійкому суспільстві ризику, при цьому сту-
пінь реалізації її сутнісних властивостей зале-
жить від рівня наднормативної активності самої 
особистості. Вона орієнтується на наявність у 
суб’єкта позитивно-девіантної діяльності здат-
ностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким за-
безпечується як його саморозвиток, так і вплив 
на світ в умовах суспільства ризику. Важливу 
роль  тут відіграють компоненти  розумової ак-
тивності, уява, інтуїція,  але головні - це потре-
ба особистості у самоактуалізації своїх творчих 
можливостей. Позитивні девіації методологічно 
сумісні з цілями особистісно орієнтованої осві-
ти, оскільки  мають індивідуальний характер 
прояву цілеспрямованої діяльності, де ключову 
роль відіграє активність особистості як пошук 
змісту людського буття. Активність як діяльний 
стан суб’єкта, детермінований зсередини  стосов-
но його ставлення до світу, і реалізується зовні 
суб’єкта у процесах його поведінки. 
Крім формування активності особистості в 
освітньому процесі, важливою метою виступає 
виховання прагнення до свободи. У процесі фор-
мування  позитивних девіацій особистісні факто-
ри набувають характеру стимулів до просування 
вперед. У цьому бачиться саморозвиток сил, за-
кладених у кожній людині, характерний для її 
самоактуалізації.  Виходячи із цього можна зго-
дитися, що «позитивні девіації  - це  феномен, 
який відіграє вирішальну роль у саморозвитку 
особистості. Необхідно розглядати позитивні 
девіації як характеристику особистості, тобто 
порушувати питання про позитивно-девіант-
ну особистість. Позитивні девіації особистості 
можна розглядати як діяльність, як процес, як 
відношення людини до світу, як особливий стан 
свідомості» [5, с. 75]. 
Самореалізація   та самоактуалізація пози-
тивно-девіантної особистості представляється як 
якісно нове соціальне та освітнє явище. Особис-
тість самоздійснюється тільки у діяльності через 
реалізацію своїх сутнісних сил, розбудовуючи, 
переутворюючи, таким чином, себе і суспіль-
ство, що можливе лише при активності особис-
тості. Позитивні девіації проявляються завжди 
усвідомлено та цілеспрямовано, виявляючи ве-
личезний вплив на саморозвиток особистості. У 
цілому – це природне бажання і потреба людини 
внести свій неповторний внесок у благо суспіль-
ства, а також потреба у самореалізації і самоак-
туалізації. 
Таким чином, самоактуалізація та саморе-
алізація набувають цілепокладального статусу 
передусім як складові освітньої діяльності, спря-
мованої на саморозвиток людини. Аналіз освіт-
ніх моделей  підтверджує пріоритетне значення 
самореалізації та самоактуалізації як цілей, які 
забезпечують переорієнтацію виховної діяльнос-
ті на саморозвиток особистості. Досліджувані 
феномени визначають інноваційні зміни цілей 
постсучасної освіти за низкою напрямів, пере-
дусім стосовно формування в особистості нави-
ків самовиховання як передумови продуктивно-
го культурно-виховного впливу; інтерпретації 
здоров’я людини як єдності фізичної, психічної, 
соціальної та духовної складових, підпорядко-
ваних духовним цінностям; утвердження нових 
цілей освіти, пов’язаних з цінностями сталого 
розвитку та екосистемного виміру сенсожиттє-
вих орієнтацій особистості; обґрунтуванні необ-
хідності формування в освітньому процесі пози-
тивно-девіантної особистості як типу людини, 
що самоактуалізується у суспільстві ризику.
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